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RESUMEN
V. J. Monserrat & D. Papenberg. 2010. Revisión del género Phaeostigma Navás, 1909 de la
Península Ibérica (Insecta, Raphidioptera). Graellsia, 66(1): 47-77.
Se revisa el género Phaeostigma Navás, 1909 de la Península Ibérica, lugar donde, hasta
la fecha, solo estaba representado por la especie Phaeostigma (Ph.) notata (Fabricius,
1781). Ahora se cita por primera vez la especie Phaeostigma (Phaeostigma) italogallica (H.
Aspöck & U. Aspöck, 1976) en España. Se anotan todas las referencias bibliográficas del
género Phaeostigma s.l., de Phaeostigma s.str., de Phaeostigma (Ph.) notata y de
Phaeostigma (Ph.) italogallica, así como los datos conocidos sobre su morfología externa,
genital, biología, estadios juveniles, fenología y distribución. Se incluye una clave de identifi-
cación de las dos especies citadas en la Península Ibérica. Para concluir se realiza un some-
ro análisis biogeográfico sobre la distribución de estas dos especies en base a un presunto
flujo unidireccional de elementos desde Europa a la Península Ibérica a través de los Pirineos.
Palabras clave: Insecta; Raphidioptera; Phaeostigma; Taxonomía; Faunística; Morfología;
España.
SUMMARY
V. J. Monserrat & D. Papenberg. 2010. Revison of the genus Phaeostigma Navás, 1909 from
the Iberian Peninsula (Insecta, Raphidioptera). Graellsia, 66(1): 47-77 (in Spanish).
The genus Phaeostigma Navás, 1909 in the Iberian Peninsula is revised. At present the
genus was only represented in the Iberian Peninsula by the species Phaeostigma (Ph.) nota-
ta (Fabricius, 1781), and now the species Phaeostigma (Phaeostigma) italogallica (H.
Aspöck & U. Aspöck, 1976) is recorded for the first time from Spain. All bibliographical ref-
erences of Phaeostigma s.l., Phaeostigma s. str., Phaeostigma (Ph.) notata and Phaeostigma
(Ph.) italogallica are considered, and all known information on their external and genital mor-
phology, biology, phenology, inmature stages and distribution is also noted. An identification
key of the two species listed in the Iberian Peninsula is also included, and a brief biogeo-
graphical analysis on the distribution of these two species based on an alleged flow of ele-
ments from Europe to the Iberian Peninsula through the Pyrenees is suggested.
Key Words: Insecta; Raphidioptera; Phaeostigma; Taxonomy; Faunistics; Morphology; Spain. 
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Introducción
Hasta el presente, y en función de los datos exis-
tentes en la bibliografía y en los que hemos venido
obteniendo durante los últimos veinte años, la
fauna de Rafidiópteros (Insecta, Raphidioptera) de
la Península Ibérica consta de 8 géneros pertene-
cientes a dos familias (Raphidiidae e Inocelliidae) y
14 especies (mas una que citamos en la presente
contribución).
Estas especies poseen una distribución mayori-
tariamente circunscrita a los dos tercios meridiona-
les de la Península Ibérica, y son casi inexistentes
los datos de diez especies de este orden de insectos
en todo el tercio septentrional de la península,
incluyendo toda la Cornisa Cantábrica y Pirineos,
siendo una excepción la única especie del género
Atlantoraphidia, muy puntuales datos de dos espe-
cies del género Xanthostigma, y las escasas captu-
ras de las dos especies que ahora citamos del
género Phaeostigma. Este hecho sugiere un origen
faunístico mayoritariamente norte-africano de esta
fauna ibérica. Como segunda contribución al cono-
cimiento de los rafidiópteros de la Península
Ibérica (Monserrat & Papenberg, 2006) presenta-
mos en este artículo la revisión del género
Phaeostigma s.l. Navás, 1909, que en la fauna ibé-
rica, como ya hemos indicado, posee dos especies
(figs. 1-20).
Este bien delimitado género presenta una dis-
tribución centro-europea, incluyendo las
Penínsulas Itálica y Balcánica, y muy tangencial-
mente la Península Ibérica (figs. 21-24), y está
formado por nueve subgéneros: Phaeostigma s.
str. Navás, 1909, Graecoraphidia H. Aspöck & U.
Aspöck, 1968, Crassoraphidia H. Aspöck & U.
Aspöck, 1968, Magnoraphidia H. Aspöck & U.
Aspöck, 1968, Pontoraphidia H. Aspöck & U.
Aspöck, 1968, Caucasoraphidia H. Aspöck & U.
Aspöck, 1968, Superboraphidia H. Aspöck & U.
Aspöck, 1968, Miroraphidia H. Aspöck & U.
Aspöck, 1968 y Aegeoraphidia H. Aspöck, U.
Aspöck & Rausch, 1991. Es el género de la fami-
lia Raphidiidae con un mayor número de especies
(42 especies conocidas, más 2 especies en incer-
tae sedis), y la relaciones filogenéticas entre ellas
y sus subgéneros no están claramente estableci-
das, siendo probable que Phaeostigma s.str. sea el
grupo hermano de todos los restantes subgéneros
de Phaeostigma s.l.
Hasta ahora en la Península Ibérica sólo estaba
citada la especie Phaeostigma (Ph.) notata
(Fabricius, 1781), mayoritariamente conocida del
centro y norte de Europa y puntualmente extendida
por el norte de la Penínsulas Balcánica e Ibérica,
áreas donde ha sido muy escasamente citada (figs.
21, 23). 
En relación con estas citas ibéricas, ha de indi-
carse que Navás (1918) estableció el género Erma
Navás, 1918 para la especie Erma abdita Navás,
1918, basándose en un único ejemplar (aparente-
mente teratológico y carente de ocelos) capturado
en la localidad de Sant Joan de L´Erm (Lleida).
Más tarde H. Aspöck & U. Aspöck (1971b) estu-
diaron el ejemplar (aparentemente conservado en
muy mal estado), pero no fue hasta H. Aspöck & U.
Aspöck (1976) cuando se sinonimizó Erma abdita
con Phaeostigma (Ph.) notata. 
Con ello quedó indirectamente citada Phaeos-
tigma (Ph.) notata de esta localidad en España,
pero al margen de ello, H. Aspöck & U. Aspöck
(1976); H. Aspöck et al. (1980, 1991) y H. Aspöck
et al. (2001) indicaban, en sus listados y cartogra-
fiados generales de distribución, la existencia de
otro supuesto material de esta especie presunta-
mente capturado en el noreste de la Península
Ibérica, sin especificarse ninguna localidad ni dato
de captura en concreto. 
Por último H. Aspöck et al. (1991) en su mono-
grafía de los rafidiópteros del mundo, indicaban la
posibilidad de que otras especies de este género
como Phaeostigma (Ph.) italogallica H. Aspöck &
U. Aspöck, 1976 o Phaeostigma (Ph.) galloitalica
H. Aspöck & U. Aspöck, 1976 pudieran vivir en la
Península Ibérica, y el estudio de nuevo material ha
confirmado, al menos, el primero de estos dos
supuestos, y en esta contribución citamos a
Phaeostigma (Ph.) italogallica como nueva especie
para la Fauna Ibérica (Española), con ello son dos
las especies de este género que incluimos en la pre-
sente contribución (figs. 1-24).
Material y métodos
Con respecto al material que hemos estudiado
para esta revisión, sólo se ha contado con los ejem-
plares existentes en la Colección de Víctor J.
Monserrat, actualmente en la Universidad
Complutense de Madrid, España. No hemos halla-
do ejemplares ibéricos de este género en otras
colecciones de otras tantas instituciones estudiadas,
especialmente en la del Museo de Zoología de
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Barcelona (donde no hemos hallado ejemplares
correspondientes al genero que tratamos, ni siquie-
ra el citado tipo de Erma abdita Navás, 1918,
supuestamente allí custodiado) o en la del Museo
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, donde
tampoco hemos hallado ejemplares correspondien-
tes al genero que tratamos.
Para la exposición del material estudiado los
datos se presentan alfabética- y cronológicamente
ordenados, indicándose por este orden el país, pro-
vincia y localidad de captura, coordenadas UTM o
geográficas, altitud en m, fecha de captura, número
de mm y de ff estudiados, planta sobre la que
los ejemplares han sido capturados y, por último,
recolector. En esta relación del material estudiado
se señalan con un asterisco (*) aquellos ejemplares
elegidos para realizar las figuras de la genitalia
masculina (m*) o femenina (f*) y los dibujos de
las alas (a*) o dibujo/foto de su larva*.
Posteriormente se aportan, para ambas especies,
los datos de su morfología externa, segmentos geni-
tales, biología, fenología, larva (en su caso) y dis-
tribución, así como un apartado de discusión,
donde se anotan los datos que hemos considerado
necesario comentar. 
Aunque existen datos en la morfología externa
que ayudan a la identificación de las especies ibé-
ricas de este género, y así los utilizamos en las cla-
ves, el estudio de la genitalia es necesario para la
segura y correcta identificación de los ejemplares.
Para ello se procedió a la separación de los últi-
mos cuatro segmentos del abdomen mediante
disección. Si el material estaba conservado en
seco se ha hidratado previamente durante 24 horas
por inmersión en agua, posteriormente se han
aclarado estos últimos segmentos con hidróxido
potásico al 10% para acceder a las estructuras
genitales, que en el caso de la genitalia interna de
las ff se han teñido con negro de clorazol para
visualizar sus estructuras internas. Una vez reali-
zado este proceso hemos introducido la genitalia
en glicerina dentro de un portaobjetos excavado
para su observación mediante un estereo-micros-
copio LEICA GZ-4. Los dibujos se realizaron uti-
lizando el programa de diseño vectorial Corel
Draw 10.
Para la realización de los mapas de distribución
de las especies (figs. 21-24) se ha utilizado el
mismo programa anteriormente citado y, no sólo se
ha tenido en cuenta el material estudiado por noso-
tros, sino también todas aquellas citas bibliográfi-
cas existentes y que nos han parecido incuestiona-
blemente solventes en función de los autores que
las han dado.
Tanto para el género Phaeostigma s.l., como
para el subgénero Phaeostigma s.str., y para las
dos especies que ahora revisamos (y sus sinoni-
mias actualmente aceptadas) se recopilan, crono-
lógicamente ordenadas, todas las referencias
bibliográficas existentes, a partir de las cuales se
puede recabar toda la información existente
sobre cada una de ellos/as. Anotamos los autores
de estas citas, su fecha de publicación y la pági-
na donde se aporta información sobre sus alas
(a), anatomía (anat), biología (bio), inclusión en
claves (c), descripción original (d), distribución
geográfica (dis), ecología (eco), etología (eto),
fenología (fe), generalidades (gen), huevo (h),
identificaciones erróneas (ie), larva (l), listado
(lst), morfología del imago (mf), monografía
(mon), paleontología (paleo), parasitismo (pa),
pupa (p), simple referencia (rf), sinonimia (sin),
taxonomía (tx), genitalia del macho (m) o geni-
talia de la hembra (f). En cualquier caso, la
inclusión de estas citas es informativa y no siem-
pre implica la total asunción de sus contenidos,
especialmente para la información dada por auto-
res que no utilizaban la genitalia para la identifi-
cación de las especies, pero es obvio que mucha
de esta información sí se ha tenido en cuenta,
dada la autoridad de los autores que la han apor-
tado y que merecen toda nuestra confianza. En
esta contribución seguimos la terminología y
taxonomía general dada por H. Aspöck et al.
(1980, 1991).
Tanto para el género Phaeostigma s.l., como
para el subgénero Phaeostigma s.str., se aportan
datos diagnósticos sobre su morfología externa,
segmentos genitales, biología, fenología, larva y
distribución, así como un apartado de discusión,
donde se comentan los datos que hemos considera-
do necesario anotar. 
En un segundo apartado aportamos una clave
de identificación de las especies ibéricas de
Phaeostigma, tratando de utilizar, en la medida de
lo posible, caracteres lo más sencillos y más fácil-
mente observables. Le sigue un tercer apartado
con la revisión de las dos especies ahora citadas,
según la ordenación y exposición de los datos
anteriormente anotados, y finalizamos con un últi-
mo apartado sobre algunas consideraciones bio-
geográficas.
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Revisión del género Phaeostigma en la península
Ibérica
Género Phaeostigma Navás, 1909 
Phaeostigma Navás, 1909: 1 (d), [especie tipo designada por
H. Aspöck & U. Aspöck, 1973: Raphidia notata Fabricius,
1781].
H. Aspöck & U. Aspöck, 1973: 52 (nom, tx). H. Aspöck,
1986: 23 (tx), 25 (dis). H. Aspöck, 1987: 156 (dis). H.
Aspöck et al., 1989: 90, 95 (dis). H. Aspöck et al., 1991: -
tomo I: 76 (fe), 77, 105, 109, 112, 620 (rf), 111, 113, 184,
185, 187 (tx), 114, 186, 187, 558 (dis), 185 (a, mf, m, f),
186 (bio, l), - tomo II: 410 (dis). Oswald & Penny, 1991: 65
(lst). H. Aspöck & Hölzel, 1996: 38 (dis), 39 (gen). H.
Aspöck et al., 2001: 19, 20 (tx), 20 (dis). H. Aspöck, 2002:
44, 45 (pa, l). H. Aspöck & U. Aspöck, 2007: 97 (dis), 100
(rf). Monserrat & Papenberg, 2006: 204 (rf).
Considerado como subgénero de Raphidia Linnaeus, 1758: 
H. Aspöck et al., 1975: 372 (eco, l). H. Aspöck & U. Aspöck,
1976: 63 (dis). H. Aspöck, 1977: 19 (dis). H. Aspöck, 1979:
249, 253 (dis). H. Aspöck et al., 1980: - tomo I: 86 (lst), 87,
97 (dis), 96, 97 (tx), 97 (bio), 100, 106-108 (rf), - tomo II:
237 (dis).
DIAGNOSIS Y MORFOLOGÍA EXTERNA. Los indivi-
duos tienen una coloración oscura. La cabeza es
grande, larga y robusta. El pronoto es corto y
ancho, de coloración negra con un borde ancho
amarillo. La longitud del ala anterior es de 8-15
mm. La venación alar tiene una coloración parda,
presentando en mayor o menor medida partes ama-
rillas en la base del ala. El pterostigma suele ser
pardo, pudiendo aparecer dos coloraciones diferen-
tes simultáneas (parte proximal parda y distal ama-
rilla). El pterostigma puede estar atravesado por
una vena que está fuertemente bifurcada (fig. 2) o
por dos venas (fig. 1). En algunos casos existen 2
venas bifurcadas y una 1 sin bifurcar. La parte basal
de la Ma del ala posterior transcurre como vena
longitudinal (figs. 1, 2).
SEGMENTOS GENITALES. En el m el 8º esternito
se encuentra reducido en su parte más ventral (figs.
3, 5). El gonocoxito tiene un apodema del estilo
robusto con un recorrido más o menos recto que lo
divide en una región dorsal pequeña y otra ventral
que presenta un proceso de longitud variable en
forma de dedo, espina o gancho (figs. 3, 5). La base
del gonocoxito es grande. Los estilos son delgados
y falciformes. La hipovalva es grande o muy gran-
de, con una costilla media esclerotizada e impar,
pudiendo (y existe una tendencia a) presentar den-
tículos laterales o incluso prolongaciones en algu-
nos subgéneros (figs. 4, 6). La base de la hipovalva
en la mayoría de los casos tiene una incisión media
profunda, en pocos casos esta incisión es más
somera. Los parámeros son pares, más o menos en
forma de varilla, frecuentemente curvos pudiendo
estar modificados en forma de bolsa, unidos
mediante un puente dorsal o incluso faltar (figs. 7,
8). El gonarco suele estar formado por una peque-
ña placa impar, como pequeñas placas reducidas o
incluso puede faltar (fig. 4). El hipandrio interno es
extremadamente pequeño o inexistente. El ecto-
procto en su región basal es plano y corto o sólo en
casos aislados es ancho y alargado, en dirección
caudal se puede ensanchar fuertemente y en algu-
nos casos aparecen en posición ventrocaudal zonas
de setas muy marcadas (fig. 5). 
En la m (figs. 9, 10) el 7º esternito se encuentra
prolongado caudalmente respecto al 7º terguito. El
intersegmento S 7/8 es membranoso y más o menos
invaginado. El 8º terguito tiene un borde deforma-
do en dirección anterior (figs. 9, 10). El atrio de la
bolsa copuladora presenta muchos pliegues (figs.
17, 18). El ductus saculi es de longitud variable o
no está diferenciado. El ductus receptaculi puede
partir del extremo anterior, medio o posterior de la
bolsa (fig. 18). El receptáculo seminal presenta una
fina estriación, pudiendo ser piriforme o alargado y
las glándulas son cortas y claviformes o largas y
filiformes (fig. 18).
FENOLOGÍA. La actividad de los imagos en
monovoltina, estacionaria (mayoritariamente pri-
maveral). Transcurre durante los meses de abril a
julio, existiendo casos aislados en el mes de agosto. 
ESTADIOS PREIMAGINALES. El periodo de desarro-
llo en la mayoría de los especies se prolonga entre
dos y tres años. El último estadio de invernación
transcurre en fase de larva. La fase de pupa se desa-
rrolla entre 9-20 días. Las larvas se conocen en algu-
nas especies, y su diagnosis se basa en su coloración
tegumentaria. En los segmentos abdominales
medios, la figura dorsal presenta una pigmentación
más tenue en la región posterior de los segmentos
(fig. 19). No existe una banda dorsal, excepto en la
región posterior. La figura dorsal presenta zonas
más claras lo que produce en cada especie una figu-
ra característica. La banda lateral es relativamente
estrecha y se puede encontrar reducida o interrum-
pida mediante la aparición de manchas.
BIOLOGÍA. El desarrollo juvenil de muchas espe-
cies transcurre debajo de las cortezas de los árboles
y otras, en cambio, entre la hojarasca. Dentro del
área de distribución del género, todos los tipos de
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Figs. 1-6.— Alas de: 1) Phaeostigma (Ph.) notata (m)* y 2) Phaeostigma (Ph.) italogallica (m)*. 1A: 1ª vena anal, 2A: 2ª
vena anal, C: costal, Cm: celda media, Cp: celda postigmal, Cr: celda radial, Cua: cúbito anterior, Cup: cúbito posterior,
Lj: lóbulo jugal, Ma: mediana anterior, Mp: mediana posterior, Pt: pterostigma, R: radio, Sc: subcostal, Sr: sector del radio,
Vcu: vena cubital. Genitalia m en vista lateral y ventral de: 3-4) Phaeostigma (Ph.) notata* y 5-6) Phaeostigma (Ph.) ita-
logallica*. Ae: apodema del estilo, E: estilo, Ep: ectoprocto, Es: espiráculo, Go: gonarco, Gx: gonocoxito, Hv: hipovalva,
Pa: parámero, Pgx: proceso del gonocoxito, S: esternito, T: terguito, Tr: tricobotrios. *Adaptada de H. Aspock et al. (1991).
Figs. 1-6.— Wings of: 1) Phaeostigma (Ph.) notata (m)* and 2) Phaeostigma (Ph.) italogallica (m)*. 1A: anal vein 1, 2A:
anal vein 2, C: costal, Cm: median cell, Cp: postigmal cell, Cr: radial cell, Cua: anterior cubitus, Cup: posterior cubitus, Lj:
yugal lobe, Ma: anterior median, Mp: posterior median, Pt: pterostigma, R: radius, Sc: subcostal, Sr: radial sector, Vcu: cubi-
tal vein. m genitalia in lateral and ventral view of: 3-4) Phaeostigma (Ph.) notata* and 5-6) Phaeostigma (Ph.) italogallica*.
Ae: stilus apodeme, E: stilus, Ep: ectoproct, Es: espircle, Go: gonarcus, Gx: gonocoxite, Hv: hipovalve, Pa: paramere, Pgx:
processus from the gonocoxit, S: esternite, T: terguite, Tr: trichobotria. *Adapted from H. Aspock et al. (1991).
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bosques o biotopos, desde el nivel del mar hasta el
piso alpino, son colonizados por al menos un repre-
sentante del género. Muchas especies son eurioicas,
apareciendo en biocenosis antrópicas como par-
ques, jardines o cultivos frutales. Pocas especies
parecen ser estenoicas.
DISTRIBUCIÓN. Europa continental con tendencia
extramediterránea (especialmente frecuente en el
centro y norte, y ausente en las áreas más septen-
trionales), Chipre, Turquía, región del Caúcaso,
norte de Irán, norte de Irak, Líbano y Siria. La
mayor distribución se encuentra en la Península
Balcánica y en Turquía. En el norte de Europa y en
la mayor parte del noreste y centro de Europa solo
existen aparentemente dos especies (Ph. notata y
Ph. mayor) de lo que se deduce que la mayoría de
las especies son estacionarias. Al este de los Urales
apenas está citado Phaeostigma s.l. El género no
está citado en las áreas más septentrionales de
Europa como tampoco en la mayor parte de la
Península Ibérica, Córcega, Cerdeña, Sicilia, las
islas Baleares, así como algunos grupos de Islas del
mar Egeo (H. Aspöck et al., 1991 y figs. 23, 24).
Subgénero Phaeostigma Navás, 1909
Phaeostigma Navás, 1909: 1 (d) [especie tipo por designación
posterior: Raphidia notata Fabricius, 1781].
Considerado como subgénero de Phaeostigma Navás, 1909: 
H. Aspöck et al., 1983: 114, 115, 118 (dis), 117 (tx). H.
Aspöck et al., 1989: 90, 95 (dis). H. Aspöck et al., 1991: -
tomo I: 111, 185, 187, 188 (pa, tx), 187 (a, mf), 187, 188
(m), 188 (bio, l, f), 188, 558 (dis), - tomo II: 410 (dis). H.
Aspöck & Hölzel, 1996: 39 (dis). H. Aspöck et al., 2001: 20
(dis, tx). H. Aspöck, 2002: 37 (l). Letardi & Pantaleoni,
2007: 89 (lst).
= Erma Navás, 1918: 20 (d, a, mf) [especie tipo por designa-
ción original: Erma abdita Navás, 1918]: 
Navás, 1919: 81, 82 (mf), 82 (a). Lestage, 1928: 32 (c).
Navás, 1928a: 40, 41 (mf), 41 (a). Navás, 1933: 121 (lst).
Navás, 1934a: 6 (lst). Navás, 1934b: 47 (mf), 47, 48 (a).
Carpenter, 1936: 100 (dis). Berland & Grassé, 1951: 22 (rf).
Friedrich, 1953 (lst). Metzger, 1960b (rf). Steinmann, 1963:
184 (lst). H. Aspöck & U. Aspöck, 1971a: 5 (rf). H. Aspöck
& U. Aspöck, 1971b: 108 (rf). H. Aspöck & U. Aspöck,
1976: 58 (sin). H. Aspöck et al., 1991: 105, 106 (tx), 187
(lst). Oswald & Penny, 1991: 65 (lst).
= Navasana Steinmann, 1963: 186 (d) [especie tipo por desig-
nación original: Navasana perumbrata Steinmann, 1963]: 
Steinmann, 1967 (tx). Buresch & Popov, 1973: 155 (rf). H.
Aspöck et al., 1991: - tomo I: 187 (a), 187, 111, 185, 187,
188 (tx), 188 (bio, l, pa, m, f), 188, 558 (dis), 187 (mf), -
tomo II: 410 (dis). Oswald & Penny, 1991: 65 (lst). 
Considerado como subgénero de Raphidia Linnaeus, 1758: 
H. Aspöck & U. Aspöck, 1968: 62 (tx). H. Aspöck et al.,
1969: 134 (tx). H. Aspöck & U. Aspöck, 1971b: 108 (rf),
109, 110 (m), 110 (dis), 111 (f). H. Aspöck & U. Aspöck,
1972: 25 (rf). H. Aspöck & U. Aspöck, 1973: 52 (sin). 
DIAGNOSIS Y MORFOLOGÍA EXTERNA. Lo forman
especies grandes. La longitud del ala anterior com-
prende entre los 9-14,5 mm. La cabeza es ligera-
mente convexa siendo su base ancha y presentando
una sutura media parda oscura. El pronoto es robus-
to, su coloración va desde el pardo oscuro hasta el
negro y en posición lateral aparecen setas blancas o
amarillentas o incluso penachos densos de setas. La
parte radial del ápice alar en la mayoría de las espe-
cies presenta 3 venas bifurcadas (fig. 2) que en el
caso de Ph. notata son 4 (fig. 1).
SEGMENTOS GENITALES. En el m (figs. 3, 5) el 8º
esternito sigue el modelo general del género
Phaeostigma s.l. y se encuentra reducido en su
parte más ventral (figs. 3-6). El 9º terguito apenas
se prolonga en su parte dorsal. El 9º esternito es
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Figs. 7-18.— Parameros (m) en vista dorsal y lateral de: 7) Phaeostigma (Ph.) notata* y 8) Phaeostigma (Ph.) italogallica*.
Genitalia f en vista lateral de: 9) Phaeostigma (Ph.) notata* y 10) Phaeostigma (Ph.) italogallica. 11) genitalia f en vista
ventral de: Phaeostigma (Ph.) notata*. 12, 13*-16*) variedad en las formas de la subgenitalia f en vista ventral de:
Phaeostigma (Ph.) italogallica. Bolsa copuladora de la f de Phaeostigma (Ph.) notata*: 17) vista dorsal y 18) vista late-
ral. Atr: atrio de la bolsa copuladora, Dr: ductus receptaculi, Ds: ductus seminis, Dsa: ductus saculi, Ep: ectoprocto, Es:
espiráculo, Gl: glándulas accesorias, Rs: receptáculo seminal, S: esternito, S 7/8: intersegmento 7/8, Sa: sáculo de la
bolsa copuladora, Sg: subgenitalia, T: terguito, O: ovopositor, V: vulva. *De o adaptada de H. Aspöck et al. (1991).
Figs. 7-18.— Paramere (m) in dorsal and lateral view of: 7) Phaeostigma (Ph.) notata* and 8) Phaeostigma (Ph.) italoga-
llica*. Genitalia f in lateral view of: 9) Phaeostigma (Ph.) notata* and 10) Phaeostigma (Ph.) italogallica. 11) genitalia f
in ventral view of: Phaeostigma (Ph.) notata*. 12, 13*-16*) different forms in the subgenitalia f in ventral view of:
Phaeostigma (Ph.) italogallica. Copulatrix bursa from the f of Phaeostigma (Ph.) notata*: 17) dorsal view and 18) lateral
view. Atr: copulatrix bursa atrium, Dr: ductus receptaculi, Ds: ductus seminis, Dsa: ductus saculi, Ep: ectoproct, Es: espir-
cle, Gl: accesory glands, Rs: seminal receptaculi, S: esternite, S 7/8: intersegmentum 7/8, Sa: copulatrix bursa saculus.
Sg: subgenitalia, T: terguite, O: ovipositor, V: vulva. *From or adapted from H. Aspöck et al. (1991).
➤
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corto. El gonocoxito es algo triangular (figs. 3, 5) y
su proceso, que normalmente suele ser uno, tiene
forma de espina pequeña de orientación variable.
La hipovalva apenas presenta dentículos en posi-
ción cefálica o lateral siendo su base estrecha, más
o menos hundida entre los abombamientos de la
base de los gonocoxitos y con una incisión en
forma de V. El gonarco es impar y rudimentario en
el caso de existir (fig. 4). Los parámeros tienen
forma de varilla y se encuentran unidos mediante
un puente membranoso o esclerotizado (figs. 7, 8).
El gonarco es impar y rudimentario. El hipandrio
interno es extremadamente pequeño (Ph. italogalli-
ca, Ph. galloitalica) o no se ha localizado (resto de
las especies). El ectoprocto es delgado en su parte
cefálica y se puede ensanchar fuertemente en su
parte basal.
En la m el intersegmento S 7/8 está profunda-
mente invaginado (fig. 9). Es característico del
subgénero la existencia de una subgenitalia que
puede ser un esclerito oscuro (Ph. pilicollis) o de
coloración clara en el resto de las especies (figs.
11-16). El atrio de la bolsa copuladora tiene forma
de túnel pudiendo aparecer plaquitas esclerotiza-
das (fig. 17). El ductus saculi es corto y estrecho
(figs. 17, 18). El saco de la bolsa copuladora es
corto. El ductus receptaculi emerge del extremo
anterior de la bolsa copuladora (fig. 18). El recep-
táculo seminal es piriforme y finamente estriado.
Las glándulas son claviformes de longitud variable
(fig. 18).
FENOLOGÍA. La actividad de los adultos transcu-
rre mayoritariamente durante los meses de mayo a
julio, existiendo algunas citas en abril y agosto.
ESTADIOS PREIMAGINALES. Parece que las larvas
de todas las especies del subgénero Phaeostigma
son corticícolas o subcorticícolas, aunque no existe
mucha información. Diferencias entre las de dife-
rentes especies escasas y aparentemente con amplia
variabilidad (H. Aspöck et al., 1991).
BIOLOGÍA. Evitan biotopos xerotermos. Su dis-
tribución vertical alcanza desde el nivel del mar
hasta los 2.000 metros. En las regiones de influen-
cia mediterránea se limita a las zonas montañosas.
Las densidades de población suelen ser bajas. En
varias especies se han aislado parasitoides del
género Nemeritis y Tropistes (Hymenoptera:
Ichneumonidae) (H. Aspöck et al., 1991; H.
Aspöck, 2002). En la especie Ph. notata se ha loca-
lizado una gregarina como parásito.
Numerosos registros de larvas bajo la corteza de
angiospermas y gimnospermas. Todos los imagos
han sido hallados en bosques de coníferas, princi-
palmente abetos, y también sobre Quecus y árboles
frutales.
DISTRIBUCIÓN. La distribución abarca Europa
casi en su totalidad, excepto las zonas más septen-
trionales y la mayor parte de sus tres penínsulas
meridionales (sólo Ph. (Ph.) notata: Yugoslavia,
España e Italia, Ph. (Ph.) italogallica: Italia, Ph.
(Ph.) galloitalica: Italia, Yugoslavia y Ph. (Ph.)
euboica: Grecia. Hay algunas citas en Asia
(Georgia, Azerbaiyán) (H. Aspöck et al., 1991)
(figs. 23, 24).
DISCUSIÓN. El subgénero Phaeostigma s.str.
forma un grupo monofilético bien justificado por la
existencia de una autapomorfía como es la apari-
ción de la subgenitalia en la f como ya ha sido
comentado. El grupo hermano no está claramente
identificado, pudiendo ser quizás el resto de
Phaeostigma s.l. (H. Aspöck et al., 2001).
El subgénero Phaeostigma se encuentra subdi-
vidido en dos grupos: El primero es el llamado
complejo-notata formado por las especies
Phaeostigma notata (Fabricius, 1781),
Phaeostigma promethei H. Aspöck, U. Aspöck &
Rausch, 1983, Phaeostigma italogallica (H.
Aspöck & U. Aspöck, 1976), Phaeostigma galloi-
talica (H. Aspöck & U. Aspöck, 1976) y
Phaeostigma euboica (H. Aspöck & U. Aspöck,
1976). Sobre ellas, H. Aspöck et al. (2001) consi-
deran a Ph. promethei como una especie reciente,
estrechamente relacionada con Ph. notata. La
especiación se habría producido durante un perio-
do glacial, y Ph. italogallica sería un taxón muy
cercano a Ph. notata y Ph. galloitalica, que pro-
bablemente también se diferenció por el mismo
motivo. Ph. galloitalica es una especie politípica
y posiblemente reciente, también se creó durante
el aislamiento producido por un periodo glacial y
está muy emparentada con Ph. italogallica y Ph.
notata. Por último Ph. euboica también se encuen-
tra íntimamente relacionada con las restantes
especies que forman el complejo-notata, pero su
distribución se limita al sudeste de Grecia. Las
diferencias que presenta en su genitalia justifican
ser considerada una especie distinta. El segundo
grupo y hermano del complejo-notata lo formaría
la especie aislada Phaeostigma pilicollis (Stein,
1863).
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Clave de identificación de las especies del géne-
ro Phaeostigma de la península Ibérica
A diferencia de las otras especies ibéricas, es
común y característico en ambas especies de
Phaeostigma la presencia de alas con el pterostig-
ma marrón oscuro (y no amarillento) atravesado
por una vena que se bifurca o por dos venas (figs.
1, 2).
mm
1 El pterostigma está atravesado por una vena que se
bifurca en su base (fig. 2). En la mayoría de los casos
en el ala anterior aparecen 3 celdillas postigmales (fig.
2). El gonocoxito presenta dos procesos en forma de
espina orientados en dirección dorsal (fig. 5). Los extre-
mos caudales de los parámeros se entrecruzan (fig. 8) 
.......................................... Phaeostigma (Ph.) italogallica
- El pterostigma está atravesado por 2 venas (fig. 1). En
la mayoría de los casos en el ala anterior aparecen 4
celdillas postigmales (fig. 1). El gonocoxito presenta un
único proceso en forma de espina orientado en direc-
ción ventral (fig. 3). Los extremos caudales de los pará-
meros no se entrecruzan (fig. 7) ........................................
.................................................. Phaeostigma (Ph.) notata
ff
1 El pterostigma está atravesado por una vena que se
bifurca en su base (fig. 2). En la mayoría de los casos en
el ala anterior aparecen 3 celdillas postigmales (fig. 2). El
borde caudal de la subgenitalia está fuertemente abom-
bado (figs. 12-16) ........ Phaeostigma (Ph.) italogallica
- El pterostigma atravesado por 2 venas (fig. 1). En la
mayoría de los casos en el ala anterior aparecen 4 cel-
dillas postigmales (fig. 1). El borde caudal de la subge-
nitalia está ligeramente abombado (figs. 11) ..................
.................................................. Phaeostigma (Ph.) notata
Las especies ibéricas del género Phaeostigma
Phaeostigma (Phaeostigma) notata Fabricius, 1781
Raphidia notata Fabricius, 1781: 
Fabricius, 1781 (d). Fabricius, 1787 (lst). Linnaeus, 1789: 68
(dis, mf). Gmelin, 1790: 2648 (dis, mf). Fabricius, 1793: 99
(dis, mf, lst, p). Billberg, 1820: 95 (mf, lst). Latreille, 1825
(mf). Schummel, 1832 (mf). Percheron, 1833 (dis, mf).
Curtis, 1837 (lst). Stein, 1837 (tx). Stein, 1838: 321 (l).
Burmeister, 1839: 964 (mf). Zetterstedt, 1840: 1055 (rf).
Rambur, 1842: 436, 437 (mf), 437 (a, dis). Schneider, 1843
(mon). Ratzeburg, 1844: (rf). Hagen, 1844: 182 (dis), 184
(rf), 185, 186 (a). Schneider, 1845: 252 (tx), 252, 253 (a,
mf). Walker, 1853: 209 (a, mf). Hagen, 1854: 90 (rf). Brauer,
1855: 723 (dis). Brauer & Löw, 1857: 54 (c), 71 (lst).
Wallengren, 1863: 16 (a), 17 (rf). Girard, 1864 (rf).
Dziedzielewicza, 1867: 164 (lst). Hagen, 1867: 495, 496 (a),
496 (m), 496, 498 (f). McLachlan, 1868: 155, 156 (mf),
156, 157 (a), 220 (tx). McLachlan, 1870: 18 (lst).
Wallengren, 1871: 61, 62 (a), 62 (dis, l, mf). Rostock, 1873
(lst). Meyer-Dür, 1875: 355 (c), 357 (a, dis, mf), 430 (lst).
Brauer, 1876: 266, 277, 288 (dis). Brauer, 1878: 74 (lst).
Girard, 1879 (lst). Parfitt, 1879: 403 (rf). Rostock, 1881: 224
(dis). Majewski, 1882: 15 (dis). McLachlan, 1884: 16 (dis).
Majewski, 1885: 12 (dis). Schneider, 1885: 24 (dis). Schoch,
1885: 93 (lst). Brauer, 1886: 25 (bio). Schøyen, 1887 (dis).
Rostock, 1888 (mf). Sélys-Longchamps, 1888: 160 (dis).
Albarda, 1889 (dis, sin). Albarda, 1891 (mon).
Dziedzielewicza, 1891: 93 (rf). Martin, 1893: 142 (bio).
McLachlan, 1894: 186 (dis, l). Reuter, 1894: 12 (dis), 30 (c).
Dziedzielewicza, 1895: 32 (rf). Klapálek, 1895 (lst). Morley
& Elliott, 1895: 193, 194 (fe). Heyden, 1896: 111 (bio).
McLachlan, 1896: 42 (dis). DuBois, 1899: 52 (dis). Lucas,
1902: 184 (dis). Wüstnei, 1902: 135 (dis). Klapálek, 1903a:
262 (dis). Klapálek, 1903b: 5 (m). Shaw, 1903: 94 (lst).
Dziedzielewicza, 1905: 112 (dis). Briggs, 1906: 363 (rf).
Esben-Petersen, 1906: 45 (c, mf), 45, 46 (a), 46 (bio, dis, l,
p). Klapálek, 1906: 7 (dis). Strobl, 1906: 247 (dis). Weele,
1907 (dis). Lyle, 1908 (h). Mjöberg, 1909: 156 (dis, tx).
Morley, 1909: 142 (dis), 143 (fe, mf). Stitz, 1909: 397, 405-
409, 445 (m), 405 (mf), 429-432 (f). Navás, 1909a: 1 (dis).
Navás, 1909b (dis). Porrit, 1909 (dis). Rohwer, 1909 (tx).
Weele, 1910: 87, 88 (lst). Lucas, 1911 (lst). Cockerell, 1912
(tx). Lacroix, 1912: 164 (rf). Schirmer, 1912: 140 (dis).
Szilady, 1912: 57 (lst). Esben-Petersen, 1913: 8 (dis, lst), 15
(mf). Lacroix, 1913: 20 (c). Lyle, 1913: 187, 188 (h), 188
(bio, fe). Navás, 1913 (lst). Williams, 1913: 7 (h). Esben-
Petersen, 1914: 135 (a, c, dis, mf). Lucas, 1914a (dis).
Lucas, 1914b (lst). Carr, 1914 (dis). Campion, 1915: 24 (bio,
rf), 24, 25 (l), 25, 26 (fe). Navás, 1915c: 26 (tx). Wanach,
1915: 324 (a). MacGillivray, 1916 (dis). Lucas, 1917: 87 (l,
p, rf). Mocsáry, 1918: 41 (dis). Pongrácz, 1919: 169 (dis).
Dziedzielewicza, 1920: 46 (dis). Haines, 1922: 84 (dis).
Hellen, 1922: 25 (dis). Lackschewitz, 1922: 10 (lst), 19 (a,
dis), 20 (rf). Lucas, 1922: 287 (rf). Puschnig, 1922: 75 (dis).
Banks, 1923 (a). Lucas, 1923: 219 (bio, dis, pa), 219, 220 (l).
Puschnig, 1923 (dis). Lucas, 1925: 155 (dis). Lundblad,
1925: 98 (m), 99 (mf). Killington, 1926: 110 (dis). Lucas,
1926: 290 (dis). Killington, 1927: 40 (dis, l, p). Lucas,
1927a: 169 (dis). Lucas, 1927b: 7 (lst). Stitz, 1927: 3 (c).
Killington, 1928: 49 (dis). Lucas, 1928a: 217 (dis). Lucas,
1928b: (bio, dis, h, tx). Tjeder, 1928: 162 (tx). Crampton,
1929: 496 (f). Killington, 1929 (c, dis, mf, p).
Lackschewitz, 1929: 14 (dis). Lucas, 1929: 156 (dis). Esben-
Petersen, 1929 (dis, mf). Schimitschek, 1929: (eco, mf).
Lucas, 1930: 269 (dis). Titschack, 1930: 115 (dis).
Killington, 1931: 73 (bio, fe, l, p). Schimitschek, 1931:
(bio). Killington, 1932a: 8 (dis). Killington, 1932b: 59 (bio),
61 (fe), 62 (pa), 64 (dis). Kästner, 1934 (bio, eto, mf, p).
Kimmins, 1934: 618 (lst). Syms, 1934: 121 (rf), 124 (bio,
dis, h, l). Klingstedt, 1935: 14 (lst). Mosely, 1935: 208 (dis).
Carpenter, 1936: 104-106 (rf), 106 (l), 107 (p), 117 (m).
Karl, 1937: 56 (dis). Tjeder, 1937a: 143 (f, rf). Tjeder,
1937b: 120 (dis). Tjeder, 1938: 4 (dis). Zacwilichowski,
1938: 242 (dis). Alfken, 1939: 517 (dis, fe). Eglin, 1939: 164
(bio, dis), 165, 166 (h), 165, 168, 169-173, 176 (l), 168, 180
(mf), 177-180 (p), 179, 180 (a), 181-184 (fe). Esben-
Petersen, 1939: 58 (rf). Kimmins, 1939: 12 (dis).
Zacwilichowski, 1939: 9 (lst). Clausen, 1940 (bio). Eglin,
1940: 248, 266, 267 (dis), 250 (rf), 313, 342 (bio). Esben-
Petersen, 1940 (dis). Tjeder, 1940a: 78, 85 (lst), 98 (a, tx).
Tjeder, 1940b: 118, 119 (dis). Eglin, 1941: 71 (bio, dis).
Tjeder, 1941 (dis). Zabel, 1941: 187 (rf, ie), 188, 191 (bio),
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189 (f), 192 (h), 192, 193 (l). Jahn, 1942 (eco). Silvestri,
1943: 7 (mf). Tjeder, 1943a: 137 (dis). Tjeder, 1943b: 7
(dis). Kloet & Hincks, 1945: 80 (lst). Klefbeck & Tjeder,
1946: 205 (rf). Hinton, 1947 (p). Weiss, 1947 (dis).
Browning, 1948: 163 (rf). Thompson, 1950 (pa). Berland &
Grassé, 1951 (mf). Blair, 1951: 160 (rf). Fraser, 1951: 226
(bio), 226, 227 (eco). Bartos, 1952 (dis). Genay, 1953: 2
(dis), 22, 23 (l). Hennig, 1953 (mf). Sankey, 1953: 284 (lst).
Tjeder, 1954: 26, 27 (m). Condé & Pagès, 1956a: 125 (rf).
Condé & Pagès, 1956b: 1 (dis, rf). Wichmann, 1957: 433
(bio). Carpenter, 1958: 54, 56 (m). Metzger, 1958 (tx).
Fraser, 1959: 4 (mf), 11 (a), 13 (c). Kis, 1959: 334 (dis).
Metzger, 1960a: 199 (dis), 199, 200 mf). Metzger, 1960b
(bio, mf, tx). Ohm, 1961a: 12 (dis). Ohm, 1961b: 2 (a).
Hoffmann, 1962: 261 (c), 262 (mf), 263, 264 (a), 264 (bio).
Meinander, 1962: 16 (bio, mf, c), 16, 17 (a). Remm, 1962
(dis). Meinander, 1963: 160 (dis). Meinander & Brander,
1963: 83 (dis). H. Aspöck & U. Aspöck, 1964: 137, 138
(bio), 137, 140 (dis), 137 (gen), 217 (c), 253, 254 (mf) 254
(m), 283, 253 (a). Bartos, 1964: 320 (dis). Hölzel, 1964: 105
(c), 106 (a, mf), 106, 107 (dis), 153 (lst). Kis & Stamp, 1964:
56 (dis). Kloet & Hincks, 1964: 100 (lst). Ohm, 1964: 125
(dis). Popov, 1964: 70 (f). Ressl, 1964: 64 (dis). H. Aspöck
& U. Aspöck, 1965: 344 (dis), 345 (f). Bartos, 1965a: 93
(a). Bartos, 1965b: 136, 137 (a). Bartos, 1965c: 228 (rf).
Mickoleit, 1965 (bio). Nagler, 1965 (lst). Acker, 1966: 5
(bio). H. Aspöck & U. Aspöck, 1966: 44 (dis). Mairhuber,
1966: 64 (dis). Metzger, 1966: 35 (bio, fe, rf), 36, 39 (dis).
Fischer, 1966 (dis). Jander, 1966 (eto). Bartos, 1967: 328,
341 (rf), 330, 335, 337, 344 (a), 341 (dis), 342 (gen). Eglin-
Dederding, 1968: (eco). Ohm & Remane, 1968: 212 (dis). H.
Aspöck & U. Aspöck, 1969: 36 (dis). Hennig, 1969 (mf).
Ressl, 1969 (bio, dis). Zeleny, 1969: 15 (a). Krause & Ohm,
1970: 26 (dis). Tjeder, 1970: 90 (m). Zeleny, 1971: 39 (dis).
Kleinsteuber, 1972: 64 (dis). Lauterbach, 1972: 236 (rf), 246
(m). Achtelig & Kristensen, 1973: 270 (l). H. Aspöck & U.
Aspöck, 1973a: 52 (tx). Gepp, 1973: 38 (bio, gen). Hölzel,
1973: 498 (dis). Horstmann, 1973 (pa). Joost, 1973: 146
(dis). Achtelig, 1974: 80, 81, 94 (l, pa). Gepp, 1974: 140 (tx),
143 (dis), 153 (bio). Lauterbach, 1974: 6 (m). Achtelig,
1975: 205 (rf), 206, 211, 212, 216, 217, 231 (mf). Gepp,
1975: 266 (dis). Horstmann, 1975 (pa). Horstmann, 1976
(pa). Achtelig, 1977: 139, 144, 149-151, 152 (mf). Kofler,
1977: 338 (l), 338, 339 (dis), 339 (p). Mamaev et al., 1977
(eco, l). Zeleny, 1977: 127 (dis). Achtelig, 1978: 141 (anat),
146-148, 150, 152 (f). Kowalska, 1978: 212 (mf), 213 (rf).
Ujhelyi, 1979: 87 (dis). Craik, 1980: 243 (rf). Eglin-
Dederding, 1980c (eco, dis). Verdcourt, 1980: 40 (dis).
Gepp, 1981 (lst). Hennig, 1981 (mf). Chládek & Lastuvka,
1982: (eco, dis). Czechowska, 1982: 182 (dis). Ressl, 1983
(eco, dis, pa). Eglin-Dederding, 1984: 55 (bio). Devetak,
1984b: 2 (lst), 69 (lst). Gepp, 1984: 193, 205 (l), 205 (p).
Czechowska, 1985: 393, 394, 398 (eco), 394, 397 (dis).
Barnard et al., 1986: 1323, 1325 (fe, l), 1324 (bio).
Czechowska, 1986: 206 (dis). Gepp, 1986b: 7 (mf).
Dorokhova, 1987 (dis). Greve, 1987: 35 (c), 36 (dis).
Barnard, 1988: 4 (c), 4, 5 (a), 6 (mf), 7 (m), 8 (dis, gen), 11
(lst). Stary et al., 1988: 29 (bio, eco). Dobosz, 1989: 76 (dis).
Czechowska, 1990: 98, 99 (dis), 109 (gen), 101, 107 (bio).
Dobosz, 1990: 63 (rf). Stary et al., 1990 (eco). Suntrup, 1990
(eco, dis, pa). Ábrahám, 1991 (dis). Czechowska & Dobosz,
1991: 139 (dis). Kovarik et al., 1991: 360 (bio). Schmitz,
1992 (dis). Sziráki et al., 1992: 114 (dis). Czechowska,
1994: 461 (rf), 462 (fe), 464, 465 (bio). Dobosz, 1994: 23
(dis). Kacirek, 1994: 70 (dis). Czechowska, 1997 (eco, dis). 
Raphidia (Phaeostigma) notata Fabricius, 1781: 
Navás, 1909a: 1 (dis). H. Aspöck & U. Aspöck, 1973a: 53
(tx). H. Aspöck & U. Aspöck, 1974: 97 (a). H. Aspöck et al.,
1974a: 46 (rf), 48 (bio), 48, 50, 57 (l), 53 (c). H. Aspöck et
al., 1974b: 2 (rf), 3 (dis), 5-7 (l), 8, 9, 26 (pa), 9 (fe), 18 (bio),
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Figs. 19-20.— Dibujo o fotografía dorsal de la larva de: 19 Phaeostigma (Ph.) notata*. 20 Phaeostigma (Ph.) italogallica.
*Adaptado de H. Aspöck et al. (1991).
Figs. 19-20.— Dorsal sketch or fotography from the larva of: 19 Phaeostigma (Ph.) notata*. 20 Phaeostigma (Ph.) italo-
gallica. *Adapted from H. Aspöck et al. (1991).
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19 (gen). Kleinsteuber, 1974: 147 (lst). Plewka, 1974: 287
(rf). H. Aspöck & U. Aspöck, 1976: 57 (bio), 57, 69 (gen), 58,
59 (tx), 58, 60, 67-69 (dis), 59, 60, 64 (m), 60, 61, 64 (f).
H. Aspöck, 1977: 17-19 (dis). Gepp, 1978: 245, 246 (dis),
246, 248 (bio), 247, 248 (fe). Eglin-Dederding, 1979: 494
(dis). H. Aspöck et al., 1980: - tomo I: 42, 43 (c), 97 (a, bio,
l, tx), 97, 349 (dis), 340 (rf), - tomo II: 25 (m), 42 (f), 160
(a), 237 (dis). Eglin-Dederding, 1980a: 304, 305, 335 (dis),
304, 335, 340, 345 (bio), 304, 336 (fe, gen, l). Eglin-
Dederding, 1980b: 77 (bio, dis), 83 (fe). Hölzel et al., 1980:
3 (l, lst). Malicky et al., 1983: 107 (eco). Devetak, 1984a: 56,
57 (dis). Kis, 1984 (dis, tx). Eglin-Dederding, 1986: 172 (lst),
175 (fe), 175, 188 (dis), 175, 192, 195 (bio), 175, 193 (l).
Gepp, 1986a: 138 (l). Pantaleoni, 1986 (rf). Büchs, 1988
(eco, dis). Séméria & Berland, 1988 (mf). Stelz, 1989: 13
(fe), 13, 91, 119 (bio). Dobosz, 1991a: 195, 197-199 (dis),
198 (bio, l). Dobosz, 1991b: 223 (dis). Tröger, 1993: 37 (dis). 
Raphidia notata var. aperta Navás, 1911: 
Navás, 1911: 246 (d).
Lesna notata (Fabricius, 1781): 
Navás, 1915a: 785, 796 (dis, lst). Navás, 1915b: 871 (dis).
Navás, 1915d: 332 (a, dis). Navás, 1915e: 542 (rf), 543 (dis).
Navás, 1919: 13 (c). Navás, 1925: 43 (c). Lestage, 1928: 30
(rf). Navás, 1928b: 106 (dis). Navás, 1928c: 64 (dis).
Gadeau de Kerville, 1933: 364 (dis). Lacroix, 1933: 152
(dis). Navás, 1933: 120 (lst). Navás, 1934a: 4 (dis). Navás,
1934b: 13 (c), 13, 14 (mf), 14 (a, dis, m, f). Steinmann,
1963: 196 (a), 197 (c). Steinmann, 1967 (rf).
Raphidia (Lesna) notata Fabricius, 1781: 
Condé & Pagès, 1954: 143 (lst). Condé & Pagès, 1956a: 127
(dis). Condé & Pagès, 1959: 192 (dis), 193 (gen). Berland,
1962 (rf). Vannier & Condé, 1962: 96 (dis), 97, 99-102 (l),
98 (rf), 102 (pa). 
Raphidia (Navasana) notata Fabricius, 1781: 
H. Aspöck & U. Aspöck, 1968: 62 (tx). H. Aspöck et al.,
1969: 133, 135 (m), 135 (dis). H. Aspöck & U. Aspöck,
1971a: 38 (m), 39 (f), 40, 41 (gen), 42 (h), 44 (fe), 45 (l,
p). H. Aspöck & U. Aspöck, 1971c: 108 (dis, rf), 110 (a,
bio). Tjeder, 1972: 21 (lst).
Phaeostigma notata (Fabricius, 1781): 
H. Aspöck, 1986: 16, 17 (a). Hufnagel, 1987 (paleo).
Pantaleoni, 1990a: 75 (dis). Pantaleoni, 1990b: 41 (p).
Kielhorn, 1991 (dis). Poivre, 1991 (dis). Saure & Gertsberger,
1991 (eco, dis). Plant, 1992: 119 (bio), 119, 127 (dis).
Schmitz, 1993 (dis). Kleinsteuber, 1994 (dis). Plant, 1994: 17
(lst), 34, 35 (dis), 35 (bio). Pröse, 1995 (dis). Sevcik, 1995
(eco, dis, pa). Monserrat, 1996: 12 (dis). Röhricht, 1996: 138
(dis, lst). Saure, 1996: 77-79 (bio, l), 77, 80 (dis), 79 (fe), 80
(gen). Sziráki, 1996 (eco, dis). Sziráki & Popov, 1996: 390
(dis). Achtelig, 1997: 49, 50 (dis). Gruppe, 1997: 27 (dis).
Plant, 1997 (dis, tx). Tröger, 1997: 583 (l). Wachmann &
Saure, 1997 (eco, dis, tx). H. Aspöck, 1998: 13 (lst), 14, 19,
24 (rf), 18 (tx), 26, 27 (mf). U. Aspöck & H. Aspöck, 1999: 18
(l). Sziráki, 1999: 144 (dis). Gruppe & Schubert, 2001: 521,
522, 524 (bio), 520 (dis). Plant, 2001: 183, 184 (dis), 184
(bio). Levente, 2001: 257 (lst). Greve, 2002: 82 (c, l), 84
(gen), 84, 86 (a), 85, 86 (dis), 86 (bio). Tröger, 2002: 38 (lst),
38, 39, 45 (dis), 41 (rf). Aistleitner & Gruppe, 2004: 156 (dis).
Gruppe et al., 2004: 246 (dis), 247 (bio). Dobosz et al., 2005:
73 (fe, l, lst). Pantaleoni, 2005: 76 (lst).
Phaeostigma (Phaeostigma) notata (Fabricius, 1781): 
H. Aspöck et al., 1983: 115 (dis), 117 (f). H. Aspöck et al.,
1985: 387 (pa). H. Aspöck et al., 1989: 74 (dis). H. Aspöck
et al., 1991: - tomo I: 28 (gen), 67-69, 191 (m), 80, 192 (bio),
95, 97-101, 188, 192 (pa), 124, 125, 129, 131, 133, 134, 192,
193, 551, 556, 572, 573, 580, 581 (dis), 124, 127, 128, 131,
137, 138, 154, 157 (c), 150, 603 (rf), 185, 187, 191, 620 (a),
187, 190, 191 (tx), 191 (mf, f), 192 (fe, l), 612 (lst), - tomo
II: 50, 359 (mf), 55, 60 (a), 88, 92 (m), 341, 442 (dis), 346
(l), 247 (f). Devetak, 1992a: 91 (lst), 103 (dis). Devetak,
1992b: 109 (dis). U. Aspöck et al., 1994: 393, 394, 398, 399
(bio). Bernardi Iori et al., 1995: 5 (dis). H. Aspöck & Hölzel,
1996: 40 (dis). Letardi & Pantaleoni, 1996: 279 (dis).
Pantaleoni & Letardi, 1998: 17 (dis). Hölzel & Wieser, 1999:
371 (dis), 425 (tx). H. Aspöck et al., 2001: 21 (tx), 21, 33,
327, (dis). H. Aspöck & U. Aspöck, 2007: 97, 102, 104 (dis).
= Raphidia megacephala Stephens, 1836: 
Curtis, 1824: 37 (rf). Stephens, 1829 (lst). Stephens, 1836
(d). Curtis, 1837 (lst). Erichson, 1844 (rf). Hagen, 1850: 369
(rf). Hagen, 1858: 31 (a, dis, mf). McLachlan, 1868: 220
(sin). McLachlan, 1870: 18 (lst). Wallengren, 1871: 61 (sin).
McLachlan, 1884: 16 (rf). Sélys-Longchamps, 1888: 160
(sin). Albarda, 1889 (sin). Albarda, 1891 (sin). Kimmins,
1970: 356 (tx, mf). H. Aspöck & U. Aspöck, 1976: 62 (rf).
= Raphidia media Burmeister, 1839: 
Burmeister, 1839: 964 (d). Schneider, 1843 (mon). Hagen,
1844: 184 (dis), 184, 186 (a). Ratzeburg, 1844: (tx).
Schneider, 1845: 252 (tx). Hagen, 1850: 370 (rf). Fischer,
1851 (lst). Walker, 1853: 209 (a, dis, mf). Brauer & Löw,
1857: 53 (c, dis), 71 (lst). Hagen, 1860: 213 (dis, ie). Hagen,
1861: (ie). Wallengren, 1863: 16 (a). Hagen, 1867: 493 (rf),
495 (a, tx). McLachlan, 1868: 220 (sin). McLachlan, 1870:
18 (sin). Wallengren, 1871: 61 (sin). Meyer-Dür, 1875: 355
(c, dis, mf), 355, 356 (a), 356 (bio). Brauer, 1876: 266 (tx),
266, 277 (sin), 277 (dis). Brauer, 1878: 74 (lst). Girard, 1879
(lst). Majewski, 1882: 15 (dis). Majewski, 1885: 12 (dis).
Schoch, 1885: 93 (lst). Sélys-Longchamps, 1888: 160 (lst).
Albarda, 1891 (sin). Banks, 1892: 357 (lst). Heyden, 1896:
111 (bio, p). Wanach, 1915: 324 (rf). Titschack, 1930: 114
(sin). Alfken, 1939: 517 (dis, sin). Bartos, 1967: 341 (rf). H.
Aspöck & U. Aspöck, 1976: 62 (sin).
= Raphidia angustata Ratzeburg, 1844: 
Ratzeburg, 1844 (d). Hagen, 1850: 370 (rf). Wallengren,
1863: 16 (sin). Hagen, 1867: 495 (a, tx). McLachlan, 1868:
220 (sin). Sélys-Longchamps, 1888: 160 (sin). Albarda,
1889 (sin). Albarda, 1891 (sin). H. Aspöck & U. Aspöck,
1976: 61 (sin). 
= Raphidia laticeps Wallengren, 1871: 
Wallengren, 1871: 62 (d, mf): 63 (a, l). Rostock, 1873 (rf).
Brauer, 1876: 288 (dis). Brauer, 1878: 74 (lst). Rostock,
1881: 224 (dis). McLachlan, 1884: 16 (dis). Schneider, 1885:
24 (dis). Brauer, 1886: 25 (rf). Sélys-Longchamps, 1888: 160
(lst). Rostock, 1888 (mf). Albarda, 1889 (sin). Albarda, 1891:
- (ie). Dziedzielewicz, 1891: 94 (lst). Reuter, 1894: 3 (rf).
Wüstnei, 1902: 134 (dis), 143 (tx). Esben-Petersen, 1906: 45
(c), 46 (mf), 46, 47 (a), 47 (dis). Mjöberg, 1909: 156 (a).
Schirmer, 1912: 140 (dis). Wanach, 1915: 324 (rf).
Dziedzielewicz, 1920: 46 (dis). Lackschewitz, 1922: 19 (dis,
ie). Tjeder, 1928: 162 (sin). Tjeder, 1937b: 120 (sin). Tjeder,
1940a: 98 (tx). Condé & Pages, 1954: 143 (rf). Condé &
Pages, 1956a: 128 (rf). Metzger, 1960a: 199 (rf). Metzger,
1966: 38 (sin). H. Aspöck & U. Aspöck, 1976: 61 (sin).
Raphidia notata var. laticeps Wallengren, 1871: 
Esben-Petersen, 1929 (mf). Weiss, 1947 (mf). Ohm, 1961b:
2 (a).
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= Erma abdita Navás, 1918: 
Navás, 1918a: 20 (d), 20-22 (mf), 21, 22 (a). Navás, 1918b:
43 (dis, rf). Navás, 1919: 82, 83 (a, mf), 83 (dis). Navás,
1923: 73 (dis). Lestage, 1928: 30 (rf). Navás, 1928a: 41, 42
(mf), 42 (a), 43 (dis). Navás, 1933: 121 (lst). Navás, 1934a:
6 (dis). Navás, 1934b: 48 (mf, m), 48, 49 (a), 49 (dis).
Carpenter, 1936: 93 (rf). H. Aspöck & U. Aspöck, 1965: 363
(rf). H. Aspöck & U. Aspöck, 1971a: 7 (rf). H. Aspöck & U.
Aspöck, 1971c: 107, 108, 111 (tx). H. Aspöck & U. Aspöck,
1976: 58 (sin), 61 (a). 
= Lesna navasi Steinmann, 1963: 
Steinmann, 1963: 189 (d), 189, 191, 194 (a), 195 (c), 189-
191 (mf), 190, 191 (f). H. Aspöck & U. Aspöck, 1966: 47
(sin). Steinmann, 1967 (rf). H. Aspöck & U. Aspöck, 1969:
35 (rf). H. Aspöck & U. Aspöck, 1976: 62 (sin). 
= Lesna lestica Steinmann, 1963: 
Steinmann, 1963: 190 (d), 190-192 (mf, f), 190-192, 196
(a), 195 (c). H. Aspöck & U. Aspöck, 1966: 47 (sin).
Steinmann, 1967 (mf). 
= Lesna stigmata Steinmann, 1963: 
Steinmann, 1963: 192 (d), 192, 193, 195 (f), 193, 194, 196
(a), 197 (c), 193-195 (mf). H. Aspöck & U. Aspöck, 1966:
47 (sin). Steinmann 1967 (rf). H. Aspöck & U. Aspöck 1969:
36 (rf). H. Aspöck & U. Aspöck, 1976: 62 (sin). 
= Raphidia stigmata (Steinmann, 1963): 
Bartos, 1964: 320 (dis).
= Lesna laticaput Steinmann, 1963: 
Steinmann, 1963: 106 (c), 192 (d), 192, 193 (mf), 192, 193,
196 (a). H. Aspöck & U. Aspöck, 1966: 44 (dis). Bartos,
1967: 341 (rf). Steinmann, 1967 (rf). H. Aspöck & U.
Aspöck, 1969: 35 (rf). H. Aspöck & U. Aspöck, 1976: 62
(sin).
= Raphidia laticaput (Steinmann, 1963): 
Bartos, 1964: 320 (dis).
= Navasana perumbrata Steinmann, 1963: 
Steinmann, 1963: 186 (d), 186-187 (mf), 187 (a), H. Aspöck
& U. Aspöck, 1966: 44 (dis). Steinmann, 1967 (rf). H.
Aspöck & U. Aspöck, 1969: 35 (rf), 36 (sin). 
Raphidia ophiopsis Linnaeus, 1758: 
Curtis, 1824: 37 (mf, ie). Stephens, 1836 (mf, ie).
Zetterstedt, 1840: 1054 (mf, ie).
TIPO: neotipo m depositado en el Natural History Museum
(Londres, Reino Unido).
LOCALIDAD TÍPICA: Surrey, Croydon, Coombe Hurst.
MATERIAL ESTUDIADO. España: Huesca: Benasque, Llanos
del Hospital, 31TCH2846, 1.757 m, 17.VII.2009, 1 f sobre
hierba, V.J. Monserrat. Hemos estudiado otros ejemplares euro-
peos en diversas colecciones, pero ningún ejemplar ibérico.
DIAGNOSIS Y MORFOLOGÍA EXTERNA. Especie
grande y robusta, la longitud del ala anterior del m:
9-13 mm y de la f: 10-14,5 mm. La cabeza es
grande, ensanchada en su base, de coloración negra
con una banda media parda. El clípeo es negro y el
labro pardo oscuro. El escapo es pardo y el flagelo
pardo oscuro y en su base pardo ocre. El pronoto es
corto, robusto, de coloración parda y en el borde
latero-posterior está bordeado por una banda estre-
cha amarilla, su borde porta setas blanco-amarillen-
tas. Las coxas, los trocánteres y el fémur III son
negros, pudiendo presentar un tono pardo. El fémur
I y II en la cara interna de la región basal y en la
externa son pardo oscuros, el resto es pardo ocre.
Los demás artejos adquieren diferentes tonalidades,
de amarillo-ocre hasta pardo-ocre. Las coxas, tro-
cánteres y fémures portan penachos de setas blan-
co-amarillentas.
La venación alar es parda oscura. Sólo en la
base del ala aparecen venas amarillas, en el ala
anterior aisladas y en la posterior mayoritarias. El
pterostigma es pardo, de longitud desde corta a
media, atravesado por dos venas y de forma mino-
ritaria sólo por una que suele estar bifurcada. El ala
anterior suele tener cuatro celdas postigmales. La
parte basal de la Ma en el ala posterior transcurre
como vena longitudinal (fig. 1).
SEGMENTOS GENITALES. En el m el proceso del
gonocoxito se encencuentra orientado en dirección
ventral (fig. 3). Aparece un gonarco (fig. 4). Los
parámeros se encuentran unidos mediante un puen-
te y sus extremos caudales mantienen una posición
paralela (fig. 7). 
En la f la subgenitalia está desarrollada como
una estructura compacta (figs. 9, 11). El ductus sal-
culi es corto (figs. 17, 18). El saco de la bolsa copu-
ladora es de tamaño medio. El ductus receptaculi
parte del extremo anterior de la bolsa (fig. 18). El
receptáculo seminal es piriforme con una fina estria-
ción. Las glándulas son cortas y filiformes (fig. 18).
BIOLOGÍA. Esta especie suele evitar áreas secas y
cálidas, siendo característica de los bosques de
coníferas subalpinos, pudiendo aparecer altas den-
sidades de individuos en sus poblaciones. En bos-
ques de coníferas xerotermos, en cambio, es escasa.
En zonas localizadas podrían actuar como agentes
de control biológico de cierta importancia. Se ha
citado desde el nivel del mar hasta el piso alpino, en
algunas zonas de los Alpes meridionales hasta los
2.000 m de altitud. En la Península Ibérica solo hay
datos publicados o que ahora aportamos desde
1.757 a 1.800 m, sobre abeto y sobre hierba. Se han
citado en esta especie parásitos y parasitoides:
Protozoa, Sporozoa: Gregarinidae: Gregarina rap-
hidiae Achteling, 1974 (Alemania meridional),
Insecta, Hymenoptera: Nemeritis caudatula
Thomson, 1887 (Austria, Suiza, Montenegro),
Nemeritis specularis specularis Horstmann, 1975
(Austria), Nemeritis silvicola Horstmann, 1973
(Austria). Tropistes falcatus (Thomson, 1884)
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(Austria), e hiperparásitos: Perilampus polypori
Boucek, 1971 (Austria).
FENOLOGÍA. La actividad de los imagos se desa-
rrolla durante los meses de mayo a julio. Hay citas
de abril o agosto. En la Península ibérica solo hay
datos publicados o ahora aportados de julio.
ESTADIOS PREIMAGINALES. Las larvas son proba-
blemente corticícolas y subcorticícolas, mostrando
una clara preferencia por las coníferas (Pinus,
Picea, Larix, Abies), aunque también se han citado
sobre encinas, robles y frutales como perales o
manzanos. El periodo de desarrollo de larvas cria-
das es como mínimo de dos años y en parte de ellas
al menos tres. La fase de pupa (en cría) es de 13-18
días. Datos de su coloración en fig. 19.
DISTRIBUCIÓN. Phaeostigma notata es la única
especie que coloniza la mayor parte del área de dis-
tribución de Phaeostigma s.str. y demuestra ser una
especie de gran estabilidad morfológica. Es un ele-
mento faunístico expansivo, probablemente poli-
céntrico europeo-extramediterráneo, citado de
Europa: Austria, Bélgica, Bielorrusia, Suiza,
República Checa, Alemania, Dinamarca, España,
Estonia, Francia, Liechtenstein, Reino Unido,
Hungría, Croacia, Italia, Lituania, Letonia,
Noruega, Holanda, Polonia, Rumania, Rusia,
Suecia, Eslovaquia, Eslovenia, Ucrania y antigua
Yugoslavia (fig. 23).
Las únicas citas que se conocen de la Península
Ibérica están situadas en el noreste de España (fig.
21). Una de ellas, como ya ha sido comentado en la
introducción, corresponde a las reiteradas citas de
Erma abdita dadas por Navás (1918a, b, 1919,
1923, 1928a, 1933, 1934a, b) y las subsecuentes
referencias de Lestage, 1928 y Carpenter, 1936,
todas de la localidad de Sant Joan de L´Erm
(Lleida). Nosotros hemos muestreado con intensi-
dad esta localidad tipo en julio de 2009, así como
zonas próximas durante las campañas anteriormen-
te realizadas (Monserrat, 1984), sin haber hallado
ningún ejemplar asignable a esta especie, y de la
que ahora haremos algún comentario. Las otras tres
citas se han tomado de los mapas generales de dis-
tribución (a veces algo imprecisos) de H. Aspöck et
al. (1980, 1991).
DISCUSIÓN. La variabilidad en general es escasa.
La 4ª celdilla postigmal frecuentemente es incom-
pleta y en raras ocasiones falta completamente (fig.
1). Existe una gran uniformidad en la genitalia del m
(figs. 3, 4).
Phaeostigma notata forma junto a Ph. italoga-
llica, Ph. galloitalica, Ph. euboica y Ph. promethei
un grupo de táxones íntimamente relacionados
(complejo-notata) a los cuales se les ha otorgado el
rango de especie, intentando aclarar la difícil situa-
ción taxonómica de este grupo (H. Aspöck & U.
Aspöck, 1976, H. Aspöck et al., 1983, 1991). 
Por tratarse de la única cita hasta ahora asigna-
ble a esta especie en la Península Ibérica, creemos
conveniente anotar algunos comentarios sobre
Erma abdita. El único ejemplar conocido de esta
especie (aparentemente teratológico y carente de
olcelos) fue estudiado por H. Aspöck & U. Aspöck,
1971: “Gracias a la amabilidad del Dr. F. Español
hemos tenido finalmente la posibilidad estudiar el
tipo de la especie Erma abdita depositado en el
Museo de Zoología de Barcelona. Desgraciada-
mente el ejemplar se encuentra casi en su totalidad
destruido pero se conservan algunos fragmentos de
las alas. De todas formas dichos fragmentos de las
alas confirman junto a los dibujos que aparecen en
el trabajo de Navás (1918) y por los datos en la des-
cripción de la genitalia que Erma abdita se trata
de una especie emparentada o idéntica a Raphidia
(Navasana) notata FABRICIUS.”
Como ya hemos indicado, no nos ha sido posi-
ble hallar en el citado museo el ejemplar tipo de
Erma abdita (o los restos de él) que, sin duda, se
conservaba entonces en esta institución donde
quedó custodiada lo que quedó de la colección de
L. Navás. Ya anotábamos al describir las penosas
vicisitudes que sufrió esta colección y listar los
tipos que de ella pudieron salvarse (Monserrat,
1985), la sorprendente total ausencia de ejemplares
tipo de Raphidioptera en lo que quedó de esta
colección. Tampoco hemos hallado nuevos ejem-
plares en la localidad tipo muestreada, por lo que,
de momento, esta especie queda sin la posibilidad
de crear para ella un posible neotipo, como H.
Aspöck & U. Aspöck (1976) hicieron para
Raphidia notata, y donde aportan datos genéricos
sobre la captura de nuevos ejemplares de esta espe-
cie (aparentemente en la vertiente española de
Pirineos), sin especificar datos concretos de locali-
dades de captura, datos que transcribimos en el
mapa de distribución de esta especie en España
(fig. 21). En cualquier caso, por la presencia de
cuatro celdillas postigmales en este ejemplar
(carácter mayoritariamente presente en Raphidia
notata) y por algunos datos de su genitalia mascu-
lina que pueden extraerse de la descripción original
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Figs. 21-24.— Mapa de la distribución general y en la Península Ibérica de: 21 y 23) Phaeostigma (Ph.) notata; 22 y 24)
Phaeostigma (Ph.) italogallica.
Figs. 21-24.— General and Iberian distribution maps of: 21 and 23) Phaeostigma (Ph.) notata; 22 and 24) Phaeostigma
(Ph.) italogallica.
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(bastante indescifrable) dados por Navás (1928), y
mientras no se hallen nuevos ejemplares que
demuestren lo contrario, asumimos la opinión de H.
Aspöck & U. Aspöck (1971) que la sinonimizaron
a Raphidia notata.
Phaeostigma (Phaeostigma) italogallica H. Aspöck &
U. Aspöck, 1976, nueva especie para la fauna de
España.
Raphidia (Phaeostigma) italogallica H. Aspöck & U. Aspöck,
1976: 
H. Aspöck & U. Aspöck, 1976: 65-69 (d). H. Aspöck et al.,
1980: - tomo I: 41, 43 (c, tx), 98 (a, bio, l), 98, 349 (dis), -
tomo II: 160 (a), 25 (m), 42 (f), 237 (dis). Pantaleoni, 1986
(dis). Pantaleoni, 1988: 634 (lst). Cocquemont & Chambon,
1990: 135 (lst). Stelz, 1991: 471, 472 (bio).
Phaeostigma (Phaeostigma) italogallica (H. Aspöck & U.
Aspöck, 1976): 
H. Aspöck et al., 1983: 114, 115 (dis), 117 (f). H. Aspöck
et al., 1985: 387 (pa). H. Aspöck et al., 1991: - tomo I: 86,
194, 195 (bio), 97, 98, 195 (pa), 125, 127, 129, 131, 133-
135, 137 (c), 129, 131, 133, 134, 192, 195, 550, 572, 573
(dis), 135 (rf), 187, 190, 191 (tx), 188 (m), 194 (a, mf, l),
195 (fe), 612 (lst), - tomo II: 48 (h), 60 (a), 89, 92 (m), 248
(f), 443 (dis). Pantaleoni, 1993: 288 (dis). Pantaleoni et al.,
1994: 127, 174 (dis). Bernardi Iori et al., 1995: 5 (dis). H.
Aspöck & Hölzel, 1996: 40 (dis). Letardi & Pantaleoni,
1996: 279 (dis). Pantaleoni & Letardi, 1998: 17 (dis). H.
Aspöck et al., 2001: 21 (tx), 22, 327, 333 (dis). Rausch et al.,
2004: 164 (gen). H. Aspöck & U. Aspöck, 2007: 97, 104
(dis), 102 (rf).
Raphidia (Navasana) sp.: H. Aspöck & U. Aspöck, 1971: 
H. Aspöck & U. Aspöck, 1971b: 109, 110 (m), 110 (dis),
111 (f), 108 (rf).
TIPO: holotipo m depositado en la Colección Aspöck.
LOCALIDAD TÍPICA: Norte de Sisteron, Provenza, Francia.
MATERIAL ESTUDIADO. España: Guipúzcoa: Lareo, Enirio,
Aralar, Parque Natural, 30TWN7259, 750 m, 16.VI.2005, sobre
Salix atrocinerea, 1m, S. Pagola Carte. Navarra: Arangoiti,
Tontorra, Irunberri, 30TXN42, 1.353 m, 23.V.2003, 1m, S.
Pagola Carte. Lleida: Barranco de Ortedó, 31TCG7788, 1.100
m, 19.VI.1991, sobre Pinus radiata, 2ff (a*, f*), 1 larva*
ex ovo, V. J. Monserrat.
DIAGNOSIS Y MORFOLOGÍA EXTERNA. Especie
grande y robusta. La longitud del ala anterior es de
9-11 mm en el m y de 10-13 mm en la f. La cabe-
za es grande y larga, de coloración negra con una
banda media central rojo oscura-parda. El clípeo y
el labro son negros. El escapo y el pedicelo pardo
ocre. El flagelo es pardo, siendo su base parda ocre.
El pronoto es corto y robusto, pardo oscuro borde-
ado en su parte posterior con una banda ancha y
clara que presenta penachos de setas blancas. Las
coxas, los trocánteres y los fémures del III par de
patas son pardo oscuros. El fémur I y II en su parte
basal interna y en su cara externa son pardo oscu-
ros, las otras zonas del fémur, al igual que los res-
tantes artejos son pardo ocre. En las coxas,
trocánteres y fémures aparecen penachos de setas
blancas.
La venación alar es parda apareciendo regiones
ocres en la base del ala (ala anterior) o venas ocres
(ala posterior). El pterostigma es pardo, de longitud
media y está atravesado por una vena que se bifur-
ca en su base (fig. 2). El ala anterior normalmente
presenta tres celdillas postigmales (sólo hemos
hallado un ejemplar con 4) y la parte basal de la Ma
del ala anterior transcurre como vena longitudinal
(fig. 2). En el abdomen los terguitos y esternitos
son negros teniendo estos últimos un borde caudal
pardo ocre. 
SEGMENTOS GENITALES. En el m el proceso del
gonocoxito se encuentra orientado en dirección
dorsal y presenta una espina suplementaria con la
misma orientación (fig. 5). Los parámeros se
encuentran unidos por un puente y sus extremos
caudales se entrecruzan (fig. 8). 
En la f la subgenitalia está desarrollada como
estructura compacta de coloración clara (fig. 10),
pudiendo presentar cierta variedad de formas (figs.
12-16). La bolsa copuladora sigue el esquema
general de Phaeostigma s.str., siendo su morfolo-
gía muy parecida a la de la especie Phaeostigma
notata. Las glándulas del receptáculo seminal son
cortas.
BIOLOGÍA. Las citas se sitúan alrededor de las
500 m (sur de Francia), 900-1.550 m (Italia) o entre
los 750-1.353 m (España). Imagos citados sobre
Pinus y Quercus (los ejemplares ibéricos sobre
Pinus radiata, hierba y sobre Salix en biotopos
relativamente templados). A veces sus densidades
de población pueden ser localmente altas. Se han
citado para esta especie varios parasitoides:
Nemeritis caudatula (Italia, Sila), Nemeritis specu-
laris specularis (Italia, Sila) (Hymenoptera,
Ichneumonidae).
FENOLOGÍA. La actividad de los imagos se desa-
rrolla durante los meses de mayo a julio. En España
ha sido hallada entre mayo y junio.
ESTADIOS PREIMAGINALES. Es de suponer que las
larvas son probablemente corticícolas o subcorticí-
colas. Hay registros de larvas de esta especie sobre
Abies, Quercus y Pinus. El periodo de desarrollo de
larvas criadas comprende entre dos y tres años. La
fase de pupa (en cría) dura de 9-17 días. Aspectos
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de su larva según fig. 20. Se han citado para esta
especie varios parasitoides: Nemeritis caudatula
(Italia, Sila), Nemeritis specularis specularis
(Italia, Sila) (Hymenoptera, Ichneumonidae).
DISTRIBUCIÓN. Sur de Francia, sur de Italia y
noreste de España (figs. 22-24). Se considerado
esta especie como un elemento faunístico mono-
céntrico adriatomediterráneo de escasa capacidad
expansiva cuyas fronteras de distribución están
muy poco delimitadas (H. Aspöck, Hölzel & U.
Aspöck 2001).
DISCUSIÓN. Una clara diferenciación entre las
especies Phaeostigma notata y Phaeostigma italo-
gallica realmente solo es posible en los mm y
mediante el estudio de su genitalia (figs. 3-6). Las
ff aisladas se diferencian con dificultad. Entre
ellas existen ciertas diferencias en la morfología del
8º terguito (figs. 9, 10) o más claras en la forma de
la subgenitalia (figs. 11-16). En la venación alar
existe una diferenciación en el número de celdas
postigmales, que en el caso de Phaeostigma notata
suele ser de 4 (fig. 1), mientras que en Phaeostigma
italogallica suele ser de 3 (fig. 2), siendo una
excepción el ejemplar de Navarra, m (Arangoiti,
Tontorra, Irunberri) que posee 4 celdillas postigma-
les, lo que hace que este carácter pueda tener un
valor taxonómico relativo. Comparando la morfo-
logía de los individuos de la Península Ibérica con
los descritos de Francia e Italia coinciden práctica-
mente en su totalidad (H. Aspöck et al., 1991).
Consideraciones biogeográficas
Como ya fue comentado en nuestro trabajo ante-
rior sobre el género Harraphidia (Monserrat &
Papenberg, 2006) es importante resaltar la distribu-
ción mayoritariamente (casi exclusivamente holár-
tica del orden Raphidioptera H. Aspöck et al.,
1991; H. Aspöck, 2000, 2002, 2003). Parece indu-
dable que la evolución de los rafidiópteros tuvo su
origen en el septentrional continente primigenio de
Laurasia, y que la presencia de determinados ele-
mentos puntuales en continentes Gondwanicos,
particularmente en el norte de África derive de una
inicial migración y posterior poblamiento en direc-
ción N-S desde Eurasia, como los escasos elemen-
tos centroamericanos o del S.E. asiático desde norte
América y Asia Paleártica. 
En este sentido, y como ya se indicó en la intro-
ducción, resulta muy paradójico y sorprendente la
casi total ausencia de Rafidiópteros en todo el
amplio tercio septentrional de la Península Ibérica,
siendo excepción sólo cinco de las quince especies
ibéricas: Atlantoraphidia maculicollis, dos especies
del género Xanthostigma: X. aloysiana (Costa,
1855) y X. corsica (Hagen, 1867) y las dos especies
de las que ahora nos hemos ocupado: Phaeostigma
notata y Phaeostigma italogallica de las que hemos
mencionado puntuales citas en este tercio norte
peninsular. 
Cabe suponer, y como hicimos referencia en
Monserrat & Papenberg (2006), que dadas algunas
particularidades en su biología, como son algunos
requerimientos ambientales específicos en su desa-
rrollo (como es la necesidad de un periodo de frío
durante la fase de prepupa en la gran mayoría de los
géneros), así como su escasa capacidad de vuelo y
dispersión, hizo que los Pirineos (cadena paralela a
los paralelos) debieron resultar una barrera casi
infranqueable a este flujo N-S para algunos géne-
ros, especialmente durante las oscilaciones inter-
glaciares.
Muchos de los táxones de amplia distribución
geográfica, bien Paleártico occidentales o bien
europeas, están ausentes en la Península Ibérica,
mientras que otras especies ibéricas, como son las
pertenecientes a los géneros Subilla, Harraphidia,
Hispanoraphidia, Ohmella o Fibla, parecen estar
relacionadas con especies/ táxones norteafricanos
más que paleárticas, paleártico occidentales o euro-
peas, y en otras, como observamos en los mapas de
distribución de Phaeostigma notata, Phaeostigma
italogallica (figs. 23-24), se detecta que su origen
es claramente europeo, hecho que también presen-
tan las citadas Xanthostigma aloysiana, X. corsica
o Atlantoraphidia maculicollis. 
Por tanto, en relación a su fauna rafidiopteroló-
gica, cabe pensar que la Península Ibérica ha sufri-
do flujos migratorios desde África, probablemente
bi-direccionales, pero también desde el resto del
continente europeo a través de las estribaciones
oriental y occidental de los Pirineos (Monserrat &
Papenberg, 2006).
Ejemplos de esta última opción de dispersión y
poblamiento (salvando la barrera de los Pirineos)
son las dos especies que hemos tratado.
Phaeostigma notata se considera un elemento fau-
nístico expansivo, probablemente policéntrico,
extramediterráneo-europeo por lo que, superada la
barrera pirenaica, no sorprende su presencia en
estas zonas del N.E. España (figs. 21, 23), proba-
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blemente de reciente poblamiento. Por otra parte
Phaeostigma italogallica es, probablemente, un
elemento faunístico escasamente expansivo, mono-
céntrico, adriatomediterráneo, cuya distribución se
limita al sur-oeste de Europa (figs. 22, 24). Con
este tipo de dispersión y poblamiento (salvando la
barrera de los Pirineos) encontramos a Xanthos-
tigma aloysiana que se considera un elemento
monocéntrico adriatomediterráneo, escasamente
expansivo, Xanthostigma corsica, que se considera
un elemento policéntrico adriatomediterráneo y
Atlantoraphidia maculicollis que es un elemento
monocéntrico, atlantomediterráneo expansivo.
Indiquemos que H. Aspöck & U. Aspöck (2007)
estiman como poco probable que Ph. italogallica,
X. aloysiana y X. corsica colonizaran las regiones
del sur de Francia y el norte de la Península Ibérica
tras las últimas glaciaciones. En el caso de X. cor-
sica afirman que debió de alcanzar la península a
comienzos del Pleistoceno (5 millones de años) lo
que puede justificar las variaciones observadas en
la genitalia de los individuos citados en los diferen-
tes países. En el caso de las especies Phaeostigma
(Ph.) notata, Phaeostigma (Ph.) italogallica,
Atlantoraphidia maculicollis, o Xanthostigma aloy-
siana presentan muy poca variabilidad en las
poblaciones de los diferentes países, lo que puede
indicar, no sólo una mayor parsimonia, sino una
colonización de la Península más reciente. 
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